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A Research on the Narrations that it Advises




































Yetişkinlerde	 kan	basıncının	 ve	 kardiyovasküler	 hastalık,	 inme	ve	 koroner	
kalp	 hastalığı	 riskinin	 düşürülmesi	 için	 sodyum	 alımının	 azaltılması	 önerisi	
bilimsel	kanıtlarla	güçlü	bir	öneri	olarak	yer	almıştır.	WHO	yetişkinlerde	sod-
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Biz	 bu	 makalemizde	 yemekten	 önce	 ve	 sonra	 tuz	 yemeyi	 tavsiye	 eden	
merfûʿ	ve	mevkûf	rivâyetleri	incelemek	sûretiyle	Hz.	Peygamber’in	ve	ashâbı-












Araştırmalar Dergisi	 9/43	 (Nisan	2016):	 2394-2400.
8	 Tuz	yemekle	ilgili	bir	hadisi	Hadiste Metin Tenkidi	kitabının	“Müspet	İlimlere	Aykırı	
Hadisler”	başlığının	“Tıpla	İlgili	Misaller”	alt	başlığında	ele	alan	Enbiya	Yıldırım’ın	
ilgili	hadisi	sadece	metin	yönünden	problemli	görmediği	dipnotta	verdiği	mevzûât	ki-





























1. Genel İçerikli Hadis Kitaplarındaki Rivâyetler
Tespit	 edebildiğimiz	 kadarıyla	 yemeğe	 tuzla	 başlayıp	 tuzla	 bitirmeyi	
teşvik	eden	 rivâyetler	Ali,	 İbn	Abbâs	ve	Âişe’den	 (r.a.)	nakledilmektedir.	
Saʿd	b.	Muâz’dan	gelen	bazı	rivâyetlerde	ise	yemekte	tuz	kullanımı	teşvik	
edilmektedir.	
1.1.  Ali b. Ebî Tâlib Rivâyeti
Konuyla	ilgili	en	eski	rivâyet	Ebû	Muhammed	el-Hâris	b.	Muhammed	b.	
Dâhir	 (Ebî	Üsâme)	et-Temîmî’nin	 (ö.	282/895)	el-Müsned	 adlı	 eserinde	Hz.	
Ali’den	naklettiği	rivâyettir.	el-Müsned	günümüze	ulaşmamıştır	fakat	onda	bu-
lunup	da	kütüb-i	sittede	bulunmayan	rivâyetler,	Ebü’l-Hasen	Nûrüddîn	Alî	b.	
Ebî	Bekr	b.	Süleymân	el-Heysemî	 (ö.	 807/1405)	 tarafından	Buġyetü’l-bâḥis 
ʿan zevâidi Müsnedi’l-Ḥâris adlı	müstakil	bir	kitapta	bir	araya	getirilmiştir.9 





9	 Ebü’l-Hasen	Nûrüddîn	Alî	b.	Ebî	Bekr	b.	Süleymân	el-Heysemî,	Buġyetü’l-bâḥis̱ ʿan zevâidi 
Müsnedi’l-Ḥâris̱	 (Suûdî	 Arabistan:	 el-Câmiatü’l-İslâmî,	 1992),	 134-135.
10	 Ebü’l-Abbâs	Şihâbüddîn	Ahmed	b.	Ebî	Bekr	b.	İsmâîl	el-Bûsîrî,	İtḥâfü’l-ḫıyere bi-zevâidi’l-
mesânîdi’l-ʿaşere	 (Riyâd:	 Dârü’l-vatan,	 1999).
11	 Ebü’l-Fazl	Şihâbüddîn	Ahmed	b.	Alî	b.	Muhammed	el-Askalânî,	el-Meṭâlibü’l-ʿâliye bi-zevâi-
di’l-mesânîdi’s̱-s̱emâniye (Riyâd:	Dârü’l-Âsime,	1998).





ٍد،	 اٍد،	َعْن	َجْعفَِر	ْبِن	ُمَحمَّ 	ْبِن	َخالِِد	ْبِن	َشدَّ اُد	ْبُن	َعْمٍرو،	َعِن	السَِّريِّ ِحيِم	ْبُن	َواقٍِد،	ثنا	َحمَّ ثَنَا	َعْبُد	الرَّ َحدَّ













ise	Zehebi’yle	aynı	bilgileri	 aktarmakla	birlikte	onu	 sika	 râvîler	 arasında	zikretmektedir.	
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Hadisin	 senedi,	 râvîlerin	durumuyla	 ilgili	 verilen	bilgilerden	de	 anlaşıla-
cağı	üzere	çok	çok	zayıftır.	Heysemî	ve	Askalânî’nin	aksine	hadisin	sıhhat	du-
rumu	hakkında	sessiz	kalmayan	Bûsirî:	“Bu sened, zayıf râvîlerle müselseldir. 














“Tuz kullanmanı tavsiye ederim. Çünkü o yetmiş hastalığa şifadır. Delilik, 




	أَنَّهُ	قَاَل:	»َمِن	 اِل	ْبِن	َسْبَرةَ،	َعْن	َعلِيٍّ اِك،	َعِن	النَّزَّ حَّ اْلُحبَاِب،	ثَنَا	ِعيَسى	ْبُن	األَْشَعِث،	َعْن	ُجَوْيبٍِر،	َعِن	الضَّ
اْبتََدأَ	َغَداَءهُ	بِاْلِمْلِح	أَْذهََب	َعْنهُ	َسْبِعيَن	نَْوًعا	ِمَن	اْلباَلَِء.«
18	 Bûsîrî,	İtḥâfü’l-ḫıyere, 3:	413.
19	 Ebû	Bekr	Ahmed	b.	Hüseyn	el-Beyhakī,	Delâilü’n-nübüvve ve maʿrifetü aḥvâli ṣâḥibi’ş-şerîa 
(Beyrût:	Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye,	1405),	7:	229.	Ayrıca	bk.	Ali	b.	Sultân	Mollâ	Aliyyü’l-Kârî,	
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Ebû	Abdullâh	 el-Hâfız22→Ebü’l-Abbâs	Muhammed	 b.	Ya’kûb23→Hasen	 b.	
Ali	b.	Affân24→Zeyd	b.	Hubâb25→Îsâ	b.	Eş’as26→Cüveybir27→Dahhâk28→Nezzâl	














Muhammed	b.	Ahmed	ez-Zehebî,	 	Târîḫü’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-aʿlâm	(Beyrût:	
Dârü’l-garbi’l-İslâmî,	 2003),	 2:	 607.
24	 Hasen	 b.	Ali	 b.	Affân	 el-ʿÂmirî	 (ö.	 270/883).	Abdurrahmân	 b.	 Ebî	Hâtim	 sadûk	 olduğunu	
söylemiş,	Ebû	Hâtim	b.	Hibbân	da	onu	es-Siḳât’ında	zikretmiştir.	Ebü’l-Haccâc	Cemâlüddîn	








26	 Îsâ	 b.	 Eş’as	 meçhul	 bir	 râvîdir.	 Ebü’l-Fazl	 Şihâbüddîn	Ahmed	 b.	Alî	 el-Askalânî,	 	 Lisâ-
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İbn	 Arrâk	 Ebü’l-Hasen	 Nûruddîn	 Alî	 b.	 Muhammed	 ed-Dımaş-
kī	 (ö.	 963/1556)	 Tenzîhü’ş-şerîʿati’l-merfûʿa ʿani’l-aḫbâri’ş-şenîʿa-
ti’l-mevḍûʿa’sında	“Hz. Ali’nin mevkûf rivâyeti zayıftır. Senedinde Cüveybir 
adlı metrûk bir râvî bulunmaktadır. Rivâyeti ondan nakleden Îsâ b. Eşʿas ise 
meçhul bir râvîdir.” demektedir.31	Yavuz	Köktaş	da	Günümüz Hadis Prob-








ُد	ْبُن	اْلُمْنِذِر	 	بَِسَمْرقَْنَد،	ثنا	ُمَحمَّ ،	أنا	اْلفَْضُل	ْبُن	اْلَعبَّاِس	اْلَخِضيُب	اْلهََرِويُّ أَْخبََرنَا	َوالِِدي،	أنا	أَبُو	َعلِيٍّ
ُد	ْبُن	ُمَحبٍَّب،	نا	 اٍم	ُمَحمَّ ،	نا	أَبُو	هَمَّ ِ	ْبُن	ُموَسى	ْبِن	ِزيَاٍد	التَّاِجُر	اْلَمْرَوِزيُّ ،	نا	َعْبُد	هللاَّ ْبِن	َسِعيٍد	ُشْكٌر	اْلهََرِويُّ
ُ	َعلَْيِه	َوَسلََّم:	 ِ	َصلَّى	هللاَّ ،	َعْن	َمْيُموِن	ْبِن	ِمْهَراَن،	َعِن	اْبِن	َعبَّاٍس،	قَاَل:	قَاَل	َرُسوُل	هللاَّ قِّيُّ ِعيَسى	ْبُن	َخالٍِد	الرَّ
ِمَن	 نَْوًعا	 َوَسْبُعوَن	 اْثنَاِن	 آَدَم	 اْبِن	 َعِن	 	 بِِهنَّ تُْصَرُف	 الطََّعاِم	 بَْعَد	 َوثاَلٌث	 الطََّعاِم	 قَْبَل	 بِاْلِمْلِح	 لُْقَماٍت	 »ثاَلُث	
اْلباَلِء.	ِمْنهَا	اْلُجنُوُن،	َواْلُجَذاُم،	َواْلبََرُص.«
(Ebü’l-Kâsım	 Nasr	 b.	 Muhammed)34→Babasından	 (Ebû	 Bekr	 Muham-
med	b.	Ali)→Ebû	Ali35→Fadl	b.	Abbâs	el-Hadîb	el-Herevî36→Muhammed	b.	
Münzir	b.	Saîd	Şükr	el-Herevî37→Abdullâh	b.	Mûsâ	b.	Ziyâd	et-Tâcir	el-Mer-
31	 İbn	 Arrâk	 Ebü’l-Hasen	 Nûruddîn	 Alî	 b.	 Muhammed	 ed-Dımaşkī,	 Tenzîhü’ş-şerîa-
ti’l-merfûʿa ʿani’l-aḫbâri’ş-şenîʿati’l-mevḍûʿa	 (Beyrût:	 Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye,	 1399),	
2:	 243.





35	 Abdurrahmân	 b.	Muhammed	b.	Ahmed	 b.	 Fedâle	 (ö.	 420/1029).	Râfizî	 bir	 hadis	 hafızıdır.	
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vezî38→Ebû	Hemmâm	Muhammed	b.	Muhabbeb39→Îsâ	b.	Hâlid	er-Rakkî40→-
Meymûn	b.	Mihrân41→İbn	Abbâs	demiştir	ki:	Rasûlullâh	(s.a.v.)	şöyle	buyur-
du:	“Yemekten önce ve sonra tuzla üç lokma (yendiği takdirde) onlar sayesinde 









اق،	أَْخبََرنَا	أبو	القاسم	إِْبَراِهيُم	ْبُن	أَْحَمَد	ْبِن	َجْعفٍَر	 ِد	ْبِن	ُعْثَماَن	الّسوَّ ُد	ْبُن	ُمَحمَّ أَْخبََرنَا	أَبُو	َمْنُصوٍر	ُمَحمَّ
	، ُد	ْبُن	إِْسَحاَق	الُخَزاِعيُّ يَّاد	ُمَحمَّ ثَنِي	أَبُو	الطَّيِِّب	الّصً 	ْبِن	نُفَْيَره،	َحدَّ ِد	ْبِن	َعلِيِّ ِ	ْبُن	ُمَحمَّ ثَنَا	َعْبُد	هللاَّ الِخَرقِي،	َحدَّ
















42	 Ebû	 Ali’nin	 bu	 eserinin	 matbû	 nüshası	 bulunmamaktadır.	 İlgili	 rivâyete	 yazma	 nüshanın	
metninin	 aktarıldığı	 el-Mektebetü’ş-şâmile	 programından	 elde	 ettik.	 Ayrıca	 bk.	 http://lib-
rary.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?indexstartno=0&hflag=1&pid=334960&bk_
no=1188&startno=18	Hadisin	senedsiz	bir	rivâyeti	için	bk.	Deylemî,	Firdevsü’l-aḫbâr,	2:	141.	








n→Mûsâ	 b.	 İbrâhîm45→Hişâm	 b.	 Urve→Hişâm’ın	 babası→Âişe→Rasûlullâh	
(s.a.v.)	şöyle	buyurdu:	“… Her kim yemekten önce ve sonra tuz yerse 360 çeşit 


























46	 Ebû	 Tâhir	 Sadrüddîn	Ahmed	 b.	 Muhammed	 es-Silefî,	 et-Ṭuyûriyyât,	 thk.	 Desmân	 Yahyâ	
Meâlî-Abbâs	 Sahr	 el-Hüseyn	 (Riyad:	 Edvâü’s-selef,	 2004),	 3:	 1228.	Ayrıca	 bk.	 İbn	Arrâk,	
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1.4.  Saʿd b. Muâz Rivâyeti
Yemekte	 tuz	 kullanmayı	 tavsiye	 eden	 Saʿd	 b.	Muâz	 hadisi	 İbn	Mende	 (ö.	
395/1005)	tarafından	rivâyet	edilmekte	olup	şöyledir:






yemeyi ganimet bilin. Canım elinde olana yemin olsun ki, şüphesiz ki o yetmiş üç 
çeşit belâyı -veya hastalığı dedi- defeder.”54
İbn	Arrâk,	İbn	Mende’nin	Saʿd	b.	Muâz	rivâyetini	iki	farkla;	senedde	“إِْبَراِهيم 
	”اْستَْغنُِموا طََعاَمُكْم“	metinde	ve	”إِْبَراِهيم بن َحيَّان بن َحِكيم“	yerine	”ْبن َحبَّان ْبن َحْنظَلة ْبن ُسَوْيد
yerine	“طََعامُكْم 	”استفتحوا  	 ibâreleriyle	nakletmekte	ve	şâhitliğe	uygun	bir	 rivâyet	
olmadığını	belirtmektedir.55
Bu	hadisin	senedinde	bir	karışıklık	olduğu	kesindir.	Zira	Alkame,	hadisi	ba-
bası	yoluyla	onun	babasından	aldığını	 söylemektedir.	Bu	 ifadenin	şekli	 ifadesi	
51	 Aliyyü’l-Kârî,	el-Masnûʿ,	75.
52	 Kim	olduğu	tespit	edilemedi.
53	 Ricâl	 kitaplarında	 bu	 isimde	 bir	 râvîye	 rastlamadık.	Ancak	 kaynaklarda	Amr	 b.	Müslim	b.	
Nüzeyr	adlı	meçhul	ve	Amr	b.	Müslim	el-Yemânî	isimli	çok	zayıf	iki	râvî	hakkında	bilgi	bu-
lunmaktadır.	Mizzî,	Tehẕîbü’l-kemâl,	 22:	 241-243;	 Zehebî,	Mîzânü’l-iʿtidâl,	 3:	 289.






























rinde	“ِشفَاٌء ِمْن َسْبِعيَن َداًء اْلُجَذاُم َواْلبََرُص َواْلُجنُوُن  Ey Ali! Sana)  يَا َعلِيُّ َعلَْيَك بِاْلِمْلِح فَإِنَّهُ 
tuz kullanmanı tavsiye ederim. Çünkü o yetmiş hastalığa şifâdır. Cüzzâm, alaca 
hastalığı, delilik)”		rivâyetini	genel	içerikli	hadis	kitaplarındaki	rivâyetten	farklı	
bir	senedle	nakleder	ve	devamında:	“Bu, Hz. Peygamber’den sahîh olarak nakle-
dilmeyen bir hadistir. Bunu uydurma konusunda töhmet altında olan kişi Abdul-
lah b. Ahmed b. Âmir veya babasıdır. Çünkü bu ikisi, ehl-i beytten, içindekilerin 




56	 Zehebî,	 Mîzânü’l-iʿtidâl,	 1:	 28.	 İbrâhîm	 b.	 Hayyân’ın	 hadislerinin	 mevzûʿ	 olduğunu	 İbn	
Adiyy’den	nakleden	Zehebî,	İbrâhîm	b.	Habbân’ın	ise	İbrâhîm	b.	Berâ	olduğunu	söylemekte-
dir.	Zehebî	başka	bir	yerde	İbn	Adiyy’in	İbrâhîm	b.	Berâ	hakkında	“Çok	zayıftır,	batıl	şeyler	
rivâyet	 eder”	 dediğini	 belirtmektedir.	 (1:	 21.)
57	 Ebû	Nuaym	Ahmed	b.	Abdillâh	el-Esbahânî,	Târîḫu Eṣbaḥân	(Beyrût:	Dârü’l-kütübi’l-ilmiy-
ye,	1990),	1:	224.
58	 Ebü’l-Ferec	Abdurrahmân	 b.	Alî	 b.	 el-Cevzî	 el-Kureşî,	 el-Mevḍûʿât	 (Medîne:	 el-Mektebe-
tü’s-selefiyye,	 1966),	 2:	 289.	Ayrıca	 bk.	 Deylemî,	 Firdevsü’l-aḫbâr,	 3:	 62.
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yine	Hz.	Ali’den	nakledilen	yukarıdaki	mevkûf	rivâyeti	ve	daha	önce	geçen	Saʿd	
b.	Muâz’dan	nakledilen	merfûʿ	rivâyeti	zikretmektedir.59
	İbn	 Arrâk	 Ebü’l-Hasen	 Nûruddîn	 Alî	 b.	 Muhammed	 ed-Dımaşkī	 (ö.	
963/1556)	de	Tenzîhü’ş-şerîati’l-merfûʿa ʿani’l-aḫbâri’ş-şenîʿati’l-mevḍûʿa’sın-
da	Suyûtî	 ile	aynı	rivâyetleri	zikretmekte	sadece	farklı	olarak	İbnü’l-Cevzî’nin	
rivâyetini	 	ziyâdesiyle ”أَقَلَُّها“ اْلُجَذاُم…“ أَقَلَُّها  َداًء  َسْبِعيَن  ِمْن  ِشفَاٌء  	”…فَإِنَّهُ  ibâresiyle;	
Suyûtî’nin	Saʿd	b.	Muâz	rivâyetini	ise	daha	önce	de	geçtiği	üzere	“إِْبَراِهيم ْبن َحبَّان 
 استفتحوا“	yerine	”اْستَْغنُِموا طََعاَمُكْم“	ve	”إِْبَراِهيم بن َحيَّان بن َحِكيم“	yerine	”ْبن َحْنظَلة ْبن ُسَوْيد
:zikretmektedir	bilgileri	ek	şu	da	devamında	vermekte,	ibâreleriyle	”طََعامُكْم
“Beyhakî’nin Şuab’ında Hz. Ali’den mevkûf olarak ‘Kim yemeğine tuzla baş-
larsa Allâh ondan yetmiş tür belâyı giderir’ ve İbn Mende’nin Kitâbu Ahbâri 
Asbahân’ında Saʿd b. Muâz’dan ‘Yemeğinize tuzla başlayın. Canım elinde olana 
yemin olsun ki, şüphesiz ki o yetmiş üç belâyı -veya hastalığı- defeder.’ rivâyetleri 
bulunmaktadır. Ben derim ki: Bu (ikincisi), İbrâhîm b. Hayyân b. Hakîm tarikiyle 
rivâyet edilmiş olup şâhid olmaya uygun değildir. Hz. Ali’nin mevkûf rivâyeti ise 
zayıftır. Senedinde Cüveybir adlı metrûk bir râvî bulunmaktadır. Rivâyeti ondan 
nakleden Îsâ b. Eşʿas ise mechûl bir râvîdir.”60
Bir	 başka	mevzûât	müellifi	Muhammed	 b.	Ali	 eş-Şevkânî	 (ö.	 1250/1834)	
el-Fevâidü’l-mecmûa fi’l-ehâdîsi’l-mevdûa	adlı	eserinde	rivâyeti	“Ey Ali! Sana 





59	 Süyûtî,	 el-Leâli’l-maṣnûa,	 2:	 179,	 312.	Ayrıca	 bk.	 Muhammed	Abdülhayy	 b.	 Muhammed	
el-Leknevî,	Ẓaferü’l-emânî bi-şerḥi Muḫtaṣari es-seyyid eş-şerîf el-cürcânî,	thk.	Abdülfettâh	
Ebû	Gudde	(Halep:	Mektebetü’l-matbûâti’l-İslâmiyye,	1416),	s.	374.	Abülfettâh	Ebû	Gudde	
10	 nolu	 dipnotta	 Suyûtî’nin	 söylediklerini	 aynen	 aktarmakla	 yetinmektedir.
60	 İbn	Arrâk,	Tenzîhü’ş-şerîa,	2:	243.
61	 Muhammed	 b.	Ali	 eş-Şevkânî,	 el-Fevâidü’l-mecmûʿa fi’l-eḥâdîs̱i’l-mevḍûʿa	 (Beyrût:	Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye,	 ts.),	 161.	 İbnü’l-Cevzî,	 Suyûtî,	 İbn	 	Arrâk	 -sadece	 ilk	 rivâyet-	 ve	
Şevkânî’nin	 bu	 rivâyetlerini	 toplu	 olarak	 görmek	 için	 bk.	Ali	Hasen	Ali	 el-Halebî	 v.dğr.,	
Mevsûʿatü’l-eḥâdîs̱i ve’l-âs̱âri’d-ḍaʿîfeti ve’l-mevḍûʿa	 (Riyad:	Mektebetü’l-meârif,	1999),	
11:	 374-375.
62	 Muhammed	 b.	 Ebî	 Bekr	 İbn	 Kayyım	 el-Cevziyye,	 el-Menârü’l-münîf fi’ṣ-ṣaḥîḥ ve’ḍ-ḍaʿîf 
(Halep:	 Mektebetü’l-matbûâti’l-İslâmiyye,	 1970),	 55.
63	 Ali	 b.	 Sultân	 Mollâ	Aliyyü’l-Kârî,	 el-Esrârü’l-merfûʿa fi’l-aḫbâri’l-mevḍûʿa	 (Beyrût:	 Dâ-
rü’l-emânet,	 ts),	 430.





“Size tuz kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü o yetmiş hastalığa şifadır.” 
3. Meşhûrât Kitaplarındaki Rivâyetler
Tuz	kullanımını	tavsiye	eden	rivâyetler,	halk	arasında	meşhûr	olan	rivâyet-
lerin	 toplanıp	değerlendirildiği	Ebü’l-Fidâ	 İsmâîl	 b.	Muhammed	 el-Aclûnî’nin	
(ö.	1162/1749),	Keşfü’l-ḫafâ ve müzîlü’l-ilbâs ʿamme’ştehera mine’l-eḥâdîs alâ 
elsineti’n-nâs	 adlı	 eserinde	 yer	 almaktadır.	Aclûnî,	 rivâyeti	“Size tuzu tavsiye 
ederim. Çünkü onda yetmiş hastalığa şifâ vardır. Delilik, cüzzâm, alaca hastalığı 
onlardandır.”	şeklinde	aktardıktan	sonra	“mevzû olabilir”	demekte	ve	İbn	Kay-
yim	el-Cevziyye’nin	bu	rivâyetin	mevzû	olduğunu	söylediğini	nakletmektedir.65




fî muʿâmeleti’l-maḥbûb ve vaṣfi ṭarîki’l-mürîd ilâ maḳâmi’t-tevḥîd	adlı	eserinde	
yemek	yemenin	 sünnet	ve	edepleri	başlığı	 altında	yemeğe	 tuzla	başlayıp	 tuzla	
bitirmeyi	de	zikretmekte66	ve	 sonraki	bir	bölümde	de	Hz.	Ali’nin	“Kim yeme-
ğine tuzla başlarsa Allâh ondan yetmiş çeşit belayı defeder.”	 dediğini	 rivâyet	
etmektedir.67	Ebû	Tâlib	 el-Mekkî’nin	bu	 rivâyetinin	 senedinde	yukarıda	Tenzî-
hü’ş-şerîa’dan	 naklen	metrûk	 bir	 râvî	 olduğunu	 aktardığımız	Cüveybir	 bulun-
maktadır.68	Ebû	Tâlib	el-Mekkî	bu	tür	zayıf	ve	uydurma	rivâyetler	naklettiği	için	
muhaddislerce	tenkîd	edilmiştir.69
64	 Muhammed	 b.	 Dervîş	 b.	 Muhammed	 el-Hût,	 Esne’l-meṭâlib fî eḥâdîs̱ müḫtelifi’l-merâtib 
(Beyrût:	Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye,	1997),	188.	Dervîş	devamında	hadis	için	bâtıl	hükmünü	ver-
mektedir.
65	 Ebü’l-Fidâ	İsmâîl	b.	Muhammed	el-Aclûnî,	Keşfü’l-ḫafâ ve müzîlü’l-ilbâs ʿamme’ştehera mi-
ne’l-eḥâdîs̱ ʿalâ elsineti’n-nâs	 (Kâhire:	 el-Mektebetü’l-asriyye,	 2000),	 1:525.




69	 Bilal	Saklan,	“Ebû	Tâlib	el-Mekkî”,	Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.	10 (Ankara:	
TDV	Yay.,	1994),	239.












“Zehebî, “İhyâ çok hayırlı bir eser olmakla birlikte içinde bâtıl hadisler var-
dır.” demiş, Suyûtî de Mirkatu’s-suûd ilâ Sünen-i Ebî Dâvûd adlı eserinde İh-
yâ’da zikredilen bir hadis vesilesiyle “İhyâ’da aslı olmayan hadislerin varlığı 
gayet açıktır” diyerek aynı şeyi söylemiştir. Bundan dolayıdır ki hadis münekkit-
leri İhyâ’daki hadislerin tahrîci üzerinde çalışmışlar, Gazzâlî’nin büyüklüğüne 
bakarak İhyâ’daki zayıf ve uydurma hadislere aldanılmaması konusunda okuyu-
cuları uyarmışlardır… İzmirli İsmail Hakkı (ö. 1365/1946) ise “Gazzâlî, yüksek 
mertebesi ile beraber hadiste yed-i tûlâ sahibi olmadığından İhyâ’sında bir çok 





ve	 imza	ettirmiştir.”73	Bu	 ifâdelerin	 ilmî	açıdan	bir	geçerliliği	olmadığı	açıktır.	
Bununla	birlikte,	sûfîlerin	bu	tür	sözlerinin	özellikle	halk	üzerinde	tesirli	olduğu	
da	bir	gerçektir.
Mekkî	 ve	Gazzâlî	 gibi	Abdülkādir	Geylânî	 de	 (ö.	 561/1165-66)	el-Ġunye 
li-ṭâlibî ṭarîḳi’l-ḥaḳ	adlı	eserinde	“Yeme	İçmenin	Âdâbı”	başlığı	altında	konuya	
değinmekte,	yemeğe	tuzla	başlayıp	tuzla	bitirmeyi	müstehab	olarak	nitelemek-
70	 Ebû	Hâmid	Muhammed	b.	Muhammed	b.	Muhammed	b.	Ahmed	el-Gazzâlî	 et-Tûsî,	 İḥyâu 
ʿulûmi’d-dîn	 (Beyrût:	 Dârü’l-ma’rife,	 b.y.),	 2:	 5,	 19.
71	 Gazzâlî,	Ḳânûnu’t-te’vîl	(1993),	30.
72	 Seyit	Avcı,	 “Sûfîlerin	Hadis	Tespit	Ölçüleri:	 İsmail	Hakkı	Bursevî	Üzerine	Bir	 İnceleme”,	
Hadis Tetkikleri Dergisi	 2,	 sy.	 1	 (2004):	 11,	 12.
73	 Avcı,	“Sûfîlerin	Hadis	Tespit	Ölçüleri	”,	13.
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te74	 fakat	 konuyla	 ilgili	 rivâyetlere	 yer	 vermemektedir.	Geylânî,	 yemeğin	 ba-
şında	besmele	çekmeyi	ve	yemekten	sonra	hamdetmeyi	aynı	şekilde	müstehab	
olarak	nitelediği	için75	müstehab	kavramı	ile	sünneti	kastettiği	anlaşılmaktadır.	
Bu	nedenle	olsa	gerek	Ġunye’nin	 tercümelerinden	birinde	 ilgili	 ifade	 lafızdan	
hareketle	müstehab76	 diğerinde	 ise	mânâdan	 hareketle	 sünnet	 olarak	 tercüme	
edilmiştir.77	Dolayısıyla	bir	internet	sitesinde	yemeğe	tuzla	başlamanın	hükmü	
bağlamında	kaydedilen	“Abdulkadir Geylanî’nin Gunye isimli eserinin tercüme-
sinde geçen “Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirmek sünnettir. Ekmekteki tuza 
niyet edince de bu sünnet yerine getirilmiş olur.” ifadeleri hadis rivayeti değil-
dir. Kendisi -eskiden beri devam eden müstahsen bir adet olduğu için- müstehap 
demiştir. Bu sebeple, onun ifadesini “Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirmek 
sünnettir.” şeklinde tercüme etmek yanlıştır.”78	ifadesi	hatalı	olmaktadır.	Ayrıca	




5. Fıkıh Kitaplarındaki Hükümler
Ḳûtu’l-ḳulûb,	İḥyâ	ve	Ġunye	gibi	kitaplarda	hakkında	sünnet,	müstehab	ve	
edep	 gibi	 hükümler	 verilen	 yemeğe	 tuzla	 başlayıp	 tuzla	 bitirme	 mevzusu	 fı-
kıh	 kitaplarına	 da	 konu	 olmuştur.	 el-Muḥîtü’l-burhânî,79 el-Baḥrü’r-râiḳ80	 ve	
el-Fetâvâ’l-Hindiyye81	 gibi	 bazı	Hanefî	 fıkıh	 kitaplarında	 yemeğe	 tuzla	 başla-
yıp	 tuzla	bitirmenin	 sünnet	olduğu	 ifade	edilmiştir.	Aynı	hüküm	Ömer	Nasuhi	
Bilmen’in	 Büyük İslâm İlmihali’nde	 de	 mevcuttur.82	 Şâfîî	 fıkıh	 kitaplarından	
74	 Muhyiddîn	Ebû	Muhammed	Abdülkadir	b.	Ebî	Sâlih	Mûsâ	Zengîdost	el-Geylânî,	el-Ġunye 







79	 Burhânüddîn	 Mahmûd	 b.	 Ahmed, el-Muḥîtü’l-burhânî fi’l-fıḳhi’n-Nuʿmânî (Beyrût:	 Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye,	 2004),	 5:	 352.
80	 İbn	Nüceym	Zeynüddîn	İbrâhîm	b.	Muhammed,	el-Baḥrü’r-râiḳ şerḥu Kenzi’d-deḳâiḳ	(Bey-
rût:	Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye,	 ts.),	 8:	 209.
81	 Şeyh	Nizâmüddîn	v.dğr.,	el-Fetâvâ’l-Hindiyye	(Beyrût:	Dârü’l-fikr,	1310),	5:	337.
82	 Ömer	Nasuhi	Bilmen,	Büyük İslâm İlmihali	(İstanbul:	Merve	Yayınevi,	ts.),	460.
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Fütûḥâtü’l-Vehhâb83	ile	en-Necmü’l-Vehhâc’da84	yemeğe	tuzla	başlayıp	tuzla	bi-
tirmek	yemek	 âdâbı	 kapsamında	 ele	 alınmıştır.	Hanbelî	 fıkıh	 kitaplarından	el-
İnṣâf’da85	 ise	 bunun	müstehab	olduğu	belirtilmiştir.	Bu	kaynakların	hiçbirinde	
konuya	dair	hadislere	değinilmemiştir.	





















“Hatta ekmekteki tuza niyet ederek bir lokma ekmek yemekle de bu sünnet 
yerine getirilmiş olur.”
“Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirmenin tıbben de çok faydalı olduğu bil-
dirilmektedir.”
83	 Süleymân	 b.	Ömer	 el-Ezherî, Fütûḥâtü’l-Vehhâb bi-tavḍîhi şerḥi Menheci’t-ṭullâb	 (Beyrût:	
Dârü’l-fikr,	 ts.),	 4:	 279.
84	 Muhammed	b.	Mûsâ	ed-Demîrî, en-Necmü’l-Vehhâc fî şerḥi’l-Minhâc	(Cidde:	Dârü’l-minhâc,	
2004),	7:	390.
85	 Ali	b.	Süleymân	es-Sâlihî	el-Hanbelî, el-İnṣâf fî maʿrifeti’r-râciḥ mine’l-ḫilâf (Beyrût:	Dârü	
ihyâi’t-türâsi’l-Arabî,	 ts.),	 8:	 332.
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“Yemeğe tuzla başlamanın, sünnet olduğunu bildiren kitapların yanlış oldu-
ğunu söylemek, eski âlimleri, eski kitapları kötülemek olur. Eski âlimleri suçla-
mak moda hâline gelmiştir. Her gün, TV’lerde, dinin bir hükmü sorgulanmakta-







“Bu hoca efendi, kendi akılcağızını ve hususî his ve meşrebini, bazı kimse-
lerin, dinin umumî ve cihan-şümûl tefakkuhunda nasibi olmayan zâhirperestlik 
mesleklerine uydura dursun ve o yolda yürümesine de devam etsin.”
“….Ehadîs-i şerifenin seneden sahih olanları olsun, zaifleri olsun, sırf akıl 
ile ve bazı maddî ölçüler ile onu tartmaya tevessül etmek, bilhassa dinin umumî 
tefakkuhunda rusûh-u tâmmı olmayan akıllar ile hadîs-i şeriflere yaklaşım gös-
termek bir çeşit hamakatlı gabavettir, belki fesadı netice veren ve mizansızlıkla 

















eğitim	 almamış	 ilahiyat	 öğrencilerine	 “Orucu	 tuzla	 açmak	 kesinlikle	 sünnettir	
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mevzûʿ	 olduğunu	 söylemiştir.	Muhtevâ	 bakımından	 bu	 hadise	 benzeyen	 diğer	
bazı	merfûʿ	ve	mevkûf	rivâyetler	hakkında	da	muhaddislerce	ya	çok	zayıf	ya	da	
mevzûʿ	hükmü	verilmiştir.	Ancak	muhtemelen	bu	tenkidlerden	haberi	olmayan	










rindeki	 her	 bilginin	 ve	 rivâyetin	 doğru	 olacağı	 anlamına	 gelmemektedir.	 Lek-
nevî’nin	de	dediği	gibi:	“Allâh, her makam için uygun bir söz, her ilim için de 
uzman kişiler var etmiştir. Nice büyük fakîh vardır ki aslî delilleri incelemeye 
yönelmemiştir. Nice büyük muhaddis vardır ki fıkhî meseleleri tek tek belirlemeye 
86	 Tirmizî,	“Savm”,	10.
87	 Tirmizî,	“Savm”,	10.
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çalışmamıştır. Nice büyük müfessir vardır ki sahîh ve sakîm hadisi ayırma kabi-
liyeti yoktur…”88
Kanaatimizce	bu	konudaki	en	büyük	problem,	yemekten	önce	ve	sonra	tuz	







olup	olmadığını	araştırmasıdır.	Zira	Yüce	Allâh:	“Hakkında bilgin olmayan şeyin 














buyurduğu	gibi:	“… Yaşayan açık bir delil üzere yaşasın…”	(el-Enfâl	8/42).
88	 Muhammed	Abdülhayy	b.	Muhammed	el-Leknevî,	el-Âs̱ârü’l-merfûʽa fi’l-aḫbâri’l-mevḍûʽa,	
(Bağdat:	Mektebetü’ş-şarki’l-cedîd,	 b.y.),	 s.	 8.
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